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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
1 de desembre
Tele 5, contra una associació
d'espectadors. La cadena
privada Tele 5 fa public un
comunicat en el qual aventura la
possibilitat d'interposar accions
legals contra l'associació
Telespectadors Associats de
Catalunya, que va qualificar la
cadena com la més destacada en
l'emissió de "programes-
escombraria". Tele 5 posa en
dubte la representativitat de
l'esmentada associació i lamenta
les seves opinions "insultants" per
als professionals de la cadena.
Premi radiofònic dels
Ateneus. La Federació d'Ateneus
de Catalunya atorga el premi de
mitjans de comunicació al
programa "Rotllana oberta",
dirigit per Josep Ventura, que
emet Catalunya Ràdio tots els
caps de setmana.
2 de desembre
II Seminari de
telecomunicacions. Des d'avui,
i fins al dia 5 de desembre, es
desenvolupa al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el II
Seminari de Telecomunicacions
per a Periodistes, organitzat per
Telefònica, Fundesco i el Col·legi
de Periodistes. Hi prenen part
tècnics del sector, responsables de
les entitats de telecomunicacions
del país i professors universitaris,
que parlaran de "L'entorn
canviant de les
telecomunicacions", "L'evolució
de les xarxes i els serveis en
aquest camp", "L'impacte dels
serveis avançats de
telecomunicacions en els
usuaris", "Les telecomunicacions
en els JJ OO de Barcelona'92 i
"Les telecomunicacions i els
àudio-visuals". Sobre el futur de
les telecomunicacions i el seu
finançament, en parlarà en
l'acte de cloenda Josep M.
Canals, director de Telefònica a
Barcelona.
Edició de La Vanguardia a
Madrid. Tisa, l'empresa editora
del diari La Vanguardia, estudia
la possibilitat de llançar una
edició per a Madrid que
contindria una ampliació de les
notícies generades a la capital i
unes pàgines de serveis
específiques per a la ciutat.
L'ampliació d'aquesta oferta
periodística podria estar
vinculada a la instal·lació d'una
segona rotativa, que es
rendibilitzaria amb l'edició
madrilenya.
Presentació pública de
"Literal". En un acte celebrat a
la Llar del Llibre de Barcelona es
presenta oficialment el
programa "Literal", de Televisió
Espanyola-Catalunya, que
dirigeix i presenta el cantautor
Raimon. El programa està
pensat per servir de promoció
de la cultura que ens pot arribar
a través del llibre. Van assistir a
la presentació de "Literal" Jordi
Solé Tura, ministre de Cultura,
Joan Guitart, conseller de
Cultura de la Generalitat, Oriol
Bohigas, regidor de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona, i
Enric Sopeña, director de TVE-
Catalunya. El programa va rebre
les felicitacions de totes les
personalitats assistents.
Seminari de Telecomunicacions
Al Vent arriba al número
100. La revista mensual de
Terrassa Al Vent que dirigeix el
periodista Ramon Comorera, arriba
al seu número 100. Amb aquest
motiu edita un número especial de
88 planes que va acompanyat d'un
suplement amb una cronologia de
la història de Terrassa, Catalunya,
el món i la revista desde 1977 a
1991, i un llibre amb muntatges
d'escriptors catalans del segle XX,
publicats anteriorment a la revista.
Al Vent va néixer com a setmanari
i va publicar el seu primer número
el 16 de desembre de 1977, però
ja a partir del número onze va
convertir-se en mensual. En els seus
quinze anys d'història ha rebut
nombrosos premis i ha vist desfilar
per la seva redacció mig miler de
redactors i col·laboradors.
RNE-Catalunya anuncia vaga.
Els treballadors de Radio Nacional
de España a Catalunya anuncien
una jornada de vaga pel 13 de
desembre. Reivindiquen la
continuïtat dels contractes
temporals i de l'emissora Ràdio 4,
que el mateix dia 13 celebrarà el
seu quinzè aniversari.
3 de desembre
Concentració de periodistes
pels JJ OO. Durant els Jocs
Olímpics de Barcelona'92 tindrà
lloc la més gran concentració de
periodistes d'arreu del món.
Segons la divisió d'operacions de
premsa del Comitè Organitzador
Olímpic de Barcelona (COOB), es
comptabilitzarà una xifra
equivalent a dos informadors per
participant. La infrastructura del
centre de premsa per atendre
tants professionals tindrà un cost
de 1.200 milions de pessetes.
4 de desembre
Telecomunicacions 1991.
Continua al Col·legi de Periodistes
de Catalunya la celebració del II
Seminari de Telecomunicacions
per a Periodistes. Alhora, la
Fundación para el Desarrollo de la
Función Social de las
Comunicaciones (Fundesco)
presenta també a la seu del
Col·legi els llibres Comunicación
Social 1991/Tendencias i
Telecomunicaciones
1991/Tendencias.
Mor Alex Graham, creador de
"Fred Basset". El dibuixant
britànic Alex Graham, creador del
popular "Fred Basset", mor a
l'edat de 74 anys, víctima del
càncer. Guardonat amb tots els
premis de dibuix de l'Escola d'Art
de Glasgow, ciutat on havia
nascut, va il·lustrar diferents
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publicacions. Durant els últims 25
anys la tira còmica del "Fred
Basset" va ser present a molts
diaris, entre ells La Vanguardia.
La família afirma que Graham
deixa en morir un llegat de
vinyetes encara sense publicar que
permetran la continuïtat a les
pàgines dels periòdics.
Premi Injuve a
La Vanguardia. El diari La
Vanguardia obté el premi Injuve
'91 de Mitjans de Comunicació,
en la modalitat de periodisme
gràfic. Es un premi atorgat pel
Ministeri d'Afers Socials, a través
de l'Institut de la Joventut.
5 de desembre
Manca consens per a l'alta
definició. El Consell de Ministres
de Telecomunicacions de la
Comunitat Europea (CE) ajorna la
decisió sobre la televisió d'alta
definició a Europa, a causa de la
manca de consens per assolir un
acord que satisfaci totes les parts
implicades.
Injuve'91 de ràdio. Miguel
Ángel García Juez, director i
presentador del programa
d'Antena 3 Radio "Viva la gente
de la tarde", obté el premi Injuve
'91 de ràdio, convocat per
l'Institut de la Joventut, del
Ministeri d'Afers Socials, i la
Direcció General de Mitjans de
Comunicació Social (Ministeri de
Relacions amb les Corts i de la
Secretaria del Govern).
6 de desembre
Alsius torna a TV3. Salvador
Alsius serà pròximament el nou
presentador i director del
"Telenotícies migdia", de TV3. El
renovat i ampliat programa
informatiu durarà una hora i quart
(de les 14:00 a les 15:15),
mantindrà les desconnexions
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comarcals i estarà obert a
diferents gèneres, com el
reportatge o l'entrevista, sense
perdre el "rigor informatiu".
Alsius, que va deixar el
"Telenotícies migdia" l'any 1987,
creu que actualment "cal
aprofundir en la participació de
l'audiència en els informatius".
7 de desembre
Ràdio Arrels arriba a
Catalunya. L'única ràdio
francesa amb programació
totalment en català, que emet pel
100.8 de la FM al Rosselló, es
podrà sintonitzar a partir de 1992
a Figueres, a l'Empordà i a la
Cerdanya.
Guardó de l'Spanish Institute
a Javier de Godó. El comte de
Godó, Javier de Godó, rep a Nova
York una medalla d'or de
l'Spanish Institut, per la seva
qualitat d'editor de La
Vanguardia i líder d'"un poderós
grup de comunicació", referint-se
a La Vanguardia, amb més de
110 anys d'història, El Mundo
Deportivo, amb 75 anys de vida,
Antena 3 Radio, Antena 3 TV i el
diari madrileny Ya. L'Spanish
Institute és una organització
hispano-nordamericana que té per
objecte estimular el diàleg i les
relacions entre ambdós països. La
medalla d'or s'atorga a aquells
personatges rellevants en aquesta
tasca. Una altra medalla d'or de
l'Spanish Institute va ser atorgada
a Wayne Calloway, president del
consell d'administració de
l'empresa Pepsi-Cola, que acaba
de signar una inversió de mil
milions de dòlars a Espanya.
8 de desembre
Jordi Barbeta fitxa per El
Observador. El periodista Jordi
Barbeta és a partir d'ara
corresponsal polític d'El
Jordi Barbeta
Observador. Barbeta, llicenciat en
Ciències de la Informació,
exerceix des de 1974, en què va
començar la seva activitat
professional a Mundo Diario, que
va prosseguir a Tele/eXprés, El
Periódico de Catalunya i l'Auui,
on des del 1990 era sots-director.
Les privades arriben a Lleida i
Tarragona. L'organisme públic
Retevisión inicia un període de
proves per a les emissions de les
cadenes privades a Tarragona i
Lleida. A Tarragona el senyal
s'emetrà des del centre de la
Mussarra. Les comarques de
Lleida el rebran a través del centre
emissor d'Alpicat. Es calcula que
amb aquestes emissions les
privades arribaran a més de
450.000 persones residents en
ambdues comarques.
9 de desembre
Llibre de Daniel Arasa. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i l'Editorial Armonía
presenten el llibre Los españoles
de Churchill, del periodista
Daniel Arasa. En fan la
presentació Josep M. Lladó
Figueras i Manuel Pújales García,
director-gerent de l'editorial i
poeta. La presentació té lloc a la
seu del Col·legi.
Enric Sopeña presenta el llibre
d'Ivan Tubau, al costat de
Rosa Mq Piñol, membre de la
Junta del Col·legi
10 de desembre
Presentació de Vides
Privades. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i
l'Editorial Laertes presenten a la
seu del Col·legi el llibre Vides
Privades, del qual és autor Ivan
Tubau. Assisteix a l'acte i el
modera Mar Fontcuberta,
professora de la Facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma (UAB). La
presentació del llibre, que està
prologat per Llorenç Gomis, va a
càrrec d'Enric Sopeña, director de
TVE a Catalunya, i Carles Revés,
director del Diari de Barcelona.
Vides privades és una recopilació
de les entrevistes que Ivan Tubau
va realitzar per a TVE entre 1988
i 1989, en les quals
"psicoanalitzava de forma
periodística" la vida privada de 26
catalans universals.
EI Centre del Vidre, al CIPB.
Té lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa per
presentar l'exposició "Nòmades
del vidre". Està organitzada per la
Fundació Centre del Vidre de
Barcelona.
Anna Castells
Anna Castells, al Ministeri de
Cultura. La periodista i
presentadora de Televisión
Española Anna Castells ha estat
nomenada directora del gabinet de
premsa del Ministeri de Cultura,
en substitució d'Alberto Mariñas,
que a partir d'ara s'incorpora a
una empresa privada de
comunicació.
Periodisme a la Pompeu
Fabra. La Universitat pública
Pompeu Fabra (UPF) proposarà
per al pròxim curs poder cursar la
carrera de periodisme com a
assignatura del segon cicle
universitari. Tindran opció
d'accedir-hi els estudiants d'altres
carreres que hagin superat els dos
o tres primers cursos. La mesura
ha estat aprovada pel Consell
Interuniversitari de Catalunya
(CIC).
El senyal dels Jocs
Paralimpics, per a TV3.
Televisió de Catalunya assoleix un
pre-acord amb el Comitè
Organitzador Olímpic de
Barcelona-92 (COOB) que li
permetrà produir el senyal
internacional i la cobertura dels
Jocs Paralimpics que se
celebraran a Barcelona del 3 al 14
de setembre de 1992. TV3
garantirà la cobertura mundial de
l'esdeveniment esportiu dels
disminuïts i oferirà dues hores
diàries d'informació, a més de
resums elaborats.
11 de desembre
Nou Butlletí de
RNE-Catalunya. "RNE Informa"
és el nom del nou butlletí mensual
de Radio Nacional de España-
Catalunya, que es publica a partir
d'aquest mes amb l'objectiu
d'informar de les programacions
realitzades per les seves emissores.
La publicació, que és presentada
per Ramon Font, director de RNE
a Catalunya, recull les dades
professionals de Diego Carcedo,
director de la societat a nivell
estatal, i dels caps de l'entitat a
Catalunya: Ramon Font, Josep M.
Francino i Jordi Llonch. El nou
butlletí ressalta el quinzè aniversari
de Ràdio 4, sobre el qual escriu,
recordant-ne el moment
fundacional, Joan Munsó Cabús.
També conté una entrevista a
Montserrat Minobis, i esbossa el
perfil d'Antoni Serra.
Escriure per a la televisió.
S'efectua al Col·legi de Periodistes
de Catalunya la clausura del
"Màster d'escriptura per a la
televisió", organitzat per la
Universitat Autònoma de
Barcelona. Assisteixen a l'acte el
rector de la UAB, Josep M. Vallès,
el director general de Promoció
Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya, el director de l'Institut
Català de Noves Professions
(Incanop) i representants de TV3 i
de l'ECA.
UGT accepta regular la
plantilla de RTVE. El sindicat
UGT accepta la tramitació de
l'expedient de regulació de llocs de
treball presentat per RTVE. La
central considera a través d'un
comunicat que s'ha produït la
incorporació de tots els contractats,
inclosos els que ja estaven fora, i
s'ha assolit el pla de jubilacions
incentivades i voluntàries. Per la
seva part, CC OO no accepta la
proposta i convoca a RTVE una
vaga pel dia 19 de desembre.
Pujol s'adreça a Cahner. El
president de la Generalitat, Jordi
Pujol, demana al president i editor
del diari Avui, Max Cahner, que
"deixi aquests càrrecs" si vol figurar
a la candidatura de la coalició
Convergència i Unió (CiU) a les
pròximes eleccions autonòmiques,
fet que li permetrà conservar l'escó
del Parlament.
TVE expedienta un
realitzador. La direcció de
Personal de Televisión Española
uapça/era. reorer
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(TVE) incoa un procediment
administratiu per "falta molt greu"
al director i realitzador de TVE
Xavier Manich Vails, per haver
compaginat el seu treball a TVE
amb una cadena de la
competència, l'autonòmica
andalusa, Canal Sur. Manich ha
respost amb al·legacions, però
RTVE decideix tirar endavant el
procediment administratiu.
12 de desembre
Reunió de la Comissió de
Dones Periodistes. Se celebra
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una taula rodona sobre
la conveniència d'una "Comissió
de Dones en els Col·legis
Professionals". Hi intervenen
Montserrat Birulés, membre de la
junta de govern del Col·legi
d'Advocats, i Maria Josep Varela,
membre de la Comissió de Dones
del mateix Col·legi, Maria
Martínez, degana del Col·legi
Oficial de Psicòlegs de Catalunya,
Montserrat Minobis, membre de la
Comissió de Dones del Col·legi de
Periodistes, i una representant de
la junta del Col·legi Oficial d'ATS i
Infermeria de Catalunya.
Debat sobre
drogodependències. Se celebra
a la seu del Col·legi de Periodistes
de Catalunya una taula rodona,
seguida de debat, sobre el tema
"Dèficits Socials en
Drogodependències". Organitza
l'acte l'Institut de Treball Social i
Serveis Socials.
Mostra d'il·lustradors
lleidatans al Col·legi.
S'inaugura al Col·legi de
Periodistes de Catalunya
l'exposició "Ermengol/By
Balasch, dos ninotaires lleidatans".
Mor Emilio Rey. El periodista
Emilio Rey mor a l'edat de 49
anys, a causa d'un tumor cerebral.
Era director de les revistes Viajar i
Handicap, del grup Zeta, i entre
1982 i 1985 havia estat redactor
en cap d'El Periódico, primer a
Catalunya i després a Madrid, la
seva ciutat natal. Emilio Rey va
dedicar la seva vida a la professió
periodística. Responsable de
diferents publicacions, entre elles
La Mañana de Lleida i El
Noticiero Universal, del qual va
ser director adjunt l'any 1977, i
La Voz de España de Sant
Sebastià, va desenvolupar també
el gènere literari, on va guanyar el
Premio Nacional de Literatura de
viatges amb l'obra Medio millón
de sorpresas (1990) i el premi
Felipe Trigo de novel·la curta amb
Ausencias (1991).
Luís Apostua
Apostúa, reelegit a la FAPE.
Luis Apostúa és reelegit president
de la Federación de Asociaciones
de la Prensa de España (FAPE),
en el transcurs de la 50a
assemblea de l'entitat, celebrada a
Bilbao. En aquest nou mandat de
quatre anys Apostúa es proposa
"insistir en la creació d'acords
col·lectius de periodistes en tota
l'Europa comunitària".
L'actualitat del cava, al CIPB.
Té lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa sobre
l'actualitat i l'economia del cava,
organitzada per l'Institut del Cava.
13 de desembre
Nou projecte d'El
Independiente. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i
l'Editora Independiente de Madrid,
constituïda en societat anònima
laboral, presenten a la seu del
Col·legi el "Nou projecte de diari
El Independiente", que farà la
seva aparició els primers mesos de
1992. La presentació va a càrrec
de membres del consell
d'administració d'El
Independiente.
Divergències sobre la vaga de
Ràdio 4. L'emissora Ràdio 4
només va emetre ahir, dia del seu
aniversari, música i butlletins. El
comitè de vaga qualifica la jornada
d'atur d'un "èxit pel nombre de
treballadors que la van seguir i pel
suport rebut de diverses
personalitats del món de la política
i la cultura". Segons la direcció, la
vaga "només va ser seguida pel
24% de la plantilla".
Nova coproducció americana
de TV3. Televisió de Catalunya
(TVC) prepara una nova
coproducció catalano-americana,
amb Columbia Tri-Stars, per a la
cadena dels Estats Units NBC.
Aquesta serà la segona
coproducció del canal autonòmic
català, que va participar amb
Lorimar TV en la sèrie "Quan es
fa fosc", amb una inversió de
1.200 milions de pessetes, la
meitat del cost de la producció.
14 de desembre
Nou president a Premsa
Catalana. Lluís de Carreras i
Serra és nomenat president del
consell d'administració de Premsa
Catalana SA, empresa editora de
l'Auui, en substitució de Max
Cahner. Lluís de Carreras té 45
anys, és advocat i des de
desembre de 1988 ocupa la
gerència del rotatiu català. Jaume
Vilalta i González ha estat
nomenat conseller de l'esmentada
empresa. El nou president de
Premsa Catalana "ha reafirmat la
seva confiança en l'actual director
de l'Auui, Albert Viladot, l'equip
de redacció i el d'administració".
Saladrigas, premi Sant Jordi.
El periodista Robert Saladrigas,
cap de la secció de Llibres de La
Vanguardia, obté el premi Sant
Jordi de la 41a Nit de Santa
Llúcia, amb la novel·la El sol de
la tarda. Saladrigas va guanyar el
seu primer premi en català ara fa
25 anys, i en fa 15 va guanyar el
premi La Dida, amb Aquell
regust agre de l'estel. El premi
Omnium Cultural per a programes
de ràdio i televisió ha estat
atorgat, en l'apartat de ràdio, a
Joaquim Maria Puyal, per "Futbol
en català", de Catalunya Ràdio. El
televisiu es va concedir al
programa "Com a casa", de Mari
Pau Huguet.
Ràdio 4 va rebre un premi
especial d'Omnium Cultural "per
la seva dilatada contribució a la
recuperació de la identitat de
Catalunya".
Altres premis literaris i
d'investigació van ser atorgats en
la Nit de Santa Llúcia.
Robert Saladrigas
Comunicació: es perden llocs
de treball. La Federación de
Asociaciones de la Prensa de
España (FAPE) ha expressat en
l'última assemblea, celebrada a
Bilbao, la seva "preocupació" per
la progressiva pèrdua de llocs de
treball que es dóna en els mitjans
de comunicació del país. La FAPE
estima que hi ha una gran
precarietat en el món laboral dels
periodistes, i considera els "salaris
mínims, contractes verbals i
comptabilització del corretatge
publicitari amb l'exercici de la
informació" com a fenòmens
habituals afegits "a l'exercici de la
llibertat d'informació".
15 de desembre
Nova federació de
telespectadors. Es constitueix la
Federación Ibérica de
Asociaciones de Telespectadores
y Radioyentes (Fiatyr), amb els
objectius centrats a "elevar la
qualitat en l'oferta dels diversos
canals de televisió", com també
"crear un horari de protecció al
menor per protegir-lo de la
violència i la pornografia". La
nova entitat rebutja "la
instrumentalització de la dona" i
els "programes-escombraria".
Guardó al director de Ya.
Guardonen Manuel Marlasca,
director del diari Ya, amb el
premi "Defensor del Jurado", per
la seva direcció en el programa
"Culpable o inocente", que s'emet
a Antena 3TV.
Max Cahner
16 de desembre
Dissolt el consell editorial de
l'Avui. Lluís de Carreras, nou
president del diari Avui, dissol el
consell editorial i n'acomiada el
secretari, el professor de
sociologia de la UAB Salvador
Cardús. El consell havia estat
creat per Max Cahner,
recentment cessat, i hi figuraven
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Acte en solidaritat amb Kim Manresa a la Rambla.
Els fotògrafs, solidaris amb
Kim Manresa. L'Associació de
Fotògrafs de Premsa i
Comunicació publica un manifest
en defensa del dret de Kim
Manresa a publicar al llibre La nit
a Barcelona la fotografia d'un veí
prenent la fresca en un balcó,
l'estiu de 1989. La persona
fotografiada va interposar una
demanda que va acabar en una
sentència que prohibia la
reproducció de l'esmentada
imatge, i condemnava el fotògraf,
el diari i l'Associació de Fotògrafs
de Premsa i Mitjans de
Comunicació al pagament
d'indemnitzacions per haver-se
realitzat "un atemptat a la intimitat
de la llar". L'Associació de
Fotògrafs considera
"incomprensible" que no es
consideri la importància cultural
de la fotografia com a document
social d'una època". Creuen
també els fotògrafs que "no
deshonra ningú, ni hi ha cap mala
intenció, el fet d'exposar i publicar
en un llibre la fotografia d'una
persona descansant en un balcó".
Avui, una cinquantena de
fotògrafs de premsa s'han reunit a
la Rambla de Santa Mònica en un
acte de protesta contra la
sentència i també per expressar el
suport a Kim Manresa. Aquest ha
cremat públicament una còpia de
la seva fotografia mentre els
fotògrafs es tapaven els ulls amb
cartolines negres i l'actor Alfred
Luchetti realitzava una paròdia del
judici.
TVE presenta la campanya de
Nadal. Televisión Española
presenta la campanya d'aquest
Nadal de 1991, al llarg d'un acte
que té efecte al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB).
Col·loqui sobre cultura
espanyola. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya un
debat-col·loqui sota el tema
"Diálogo triangular España,
Iberoamérica, USA. La lengua y la
cultura española ante la
globalización de los medios de
comunicación". L'acte està
organitzat per l'Ajuntament de
Barcelona.
17 de desembre
Premis de la revista El
Ciervo. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
lliurament dels premis Enric
Ferran de poesia i assaig,
organitzades per Publicaciones El
Ciervo. Enrique Gutiérrez Pozo,
professor a Sevilla, i Mario
Paranjón, intel·lectual cubà
resident a Madrid, obtenen "ex
aequo" l'Enric Ferran d'assaig,
destinat en aquesta ocasió a
treballs sobre Déu.
El jurat va seleccionar també
articles de Raimon Pannikar,
Norbert Bilbeny i Jaume Reixach.
Ivan Tubau rep el premi de poesia
catalana i Eumelia Sanz el de
poesia castellana.
Max Cahner, "perplex".
L'ex-conseller de Cultura i
membre de l'executiva de
Convergència Democràtica de
Catalunya Max Cahner manifesta
al Parlament que està "perplex"
després d'haver estat destituït com
a editor del diari Avui. Segons ell,
se li va comunicar que se'l cessava
"perquè convenia fer-ho" i va
indicar que "no hi ha motius
aparents". Cahner afegeix que
s'autoimposa "un període de
reflexió".
Judici a l'Audiència contra
Jordi Corachán. La secció
cinquena de l'Audiència de
Barcelona jutja el periodista Jordi
Corachán i Martínez per un
suposat delicte de calúmnies i
injúries per la publicació als
setmanaris Interviu i El Món d'un
reportatge on "s'implicava
guàrdies civils i policies en el tràfic
d'or". El reportatge, que va ser
el mateix Max Cahner, el director,
Albert Viladot, el director adjunt,
Vicenç Villatoro, i Cardús, com a
secretari. Cardús ha suspès les
seves habituals col·laboracions a
l'Avui mentre no es publiqui el
seu article titulat Temps de
restar, on es reflexionava sobre la
situació actual de CiU en relació
amb la sortida de Cahner de
l'Avui.
EMUC prepara un programa
comú. L'associació d'Emissores
Municipals de Catalunya (EMUC),
que aglutina un total de 175
emissores de ràdio, prepara un
programa comú amb l'objectiu de
veure incrementada la seva
projecció social. El president de la
junta rectora d'EMUC, Joan Vich,
afirma que "l'associació ha de
produir programes comuns i
gestionar la publicitat a la qual
tenim accés".
Decés d'Esteve Busquets. Mor
a Barcelona, a l'edat de 83 anys,
el periodista i escriptor Esteve
Busquets Molas, que va ser
director de L'Avant i del diari
Catalonia, de Tarragona, i sots-
director de Flama. Busquets va
ser pioner a incloure articles en
català a la premsa de la
postguerra, mitjançant la columna
diària titulada "Bon dia" que
publicava El Correo Catalán. El
veterà periodista havia publicat
també diversos llibres i recopilat
goigs i auques.
Àngel Gómez
Cadena Nova-Manresa
estrena director. Àngel Gómez
serà nomenat director de
l'emissora de Cadena Nova a
Manresa, substituint Celdoni Sala.
El nou director va iniciar la seva
carrera professional al diari La
Mañana. Més tard va formar part
de l'equip fundacional de Segre i
del diari Catalunya Sud, de
Tarragona. Últimament era cap
d'esports al Diari de Tarragona.
publicat l'octubre de 1985 al
número 492 d'Interviu, relatava
una operació de compra-venda de
metalls preciosos que implicava els
demandants. L'abril de 1986, el
desaparegut setmanari El Món va
publicar un segon treball amb
noves dades del fet. El defensor de
Corachán, l'advocat Francesc
Avellanet, afirma que el periodista
"va fer el reportatge amb dades i
fonts fidedignes i exercint el dret a
la llibertat d'expressió". La fiscal i
l'advocat del periodista demanen
l'absolució del processat, mentre
que l'acusació particular reclama
penes d'un any de presó pel
"delicte de calúmnies" i quatre de
desterrament pel "d'injúries".
Premi de Turisme al diari
Avui. El diari Avui rep un dels 50
premis que aquest any ha atorgat
Turisme de la Generalitat de
Catalunya a aquelles persones,
empreses i entitats que han
contribuït a promoure el turisme a
Catalunya durant 1991. Rep el
premi de l'Avui la directora de
relacions externes, Candi
Casademont.
Assemblea de fotògrafs. Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya l'assemblea de
l'Asociación Nacional de
Informadores Gráficos de Prensa,
en què s'analitza la seva situació
professional en el moment actual.
18 de desembre
Martí Rigau, cap d'Informació
Olímpica. El periodista Josep M.
Martí Rigau és nomenat
coordinador en cap d'informació
olímpica de Televisió de Catalunya
(TVC). El nou coordinador televisiu
s'encarregarà de planificar
l'estructura necessària per a la
cobertura informativa dels Jocs
Olímpics de Barcelona 92 a través
dels canals autonòmics. Martí
Rigau era fins ara cap d'informació
esportiva de TVC.
Martí Rigau
capçalera, rearer lw¿
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Llibre de Gregorio Morán. Es
presenta al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB) el
llibre de Gregorio Morán El
precio de la transición. La
presentació va a carree de
l'Editorial Planeta.
Reunió sobre cinema al
Col·legi. Té efecte a la seu del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una taula rodona
organitzada per l'Associació de
Crítics i Escriptors
Cinematogràfics relativa a temes
actuals de la seva competència.
Les TV privades s'amplien a
Barcelona. Retevisión amplia la
cobertura de les cadenes privades
dins l'àrea de Barcelona. S'han
iniciat ja les emissions de prova de
Canal +, Antena 3 i Tele 5 des del
centre reemissor de Montcada i
Reixac. Aquest serà el segon a
l'àrea de Barcelona, després de
l'existència del del Tibidabo. El
nou reemissor significa l'ampliació
de les cadenes privades, que
arribaran a Montcada i Reixac,
Ciutat Meridiana i Torre Baró. Els
canals per sintonitzar-les en
aquests punts són el 21 29 per a
Canal +, el 53 per a Antena 3 i el
55 per a Tele 5.
19 de desembre
Desestimat el recurs de Joan
Enric Vidal. La Secció desena de
l'Audiència Provincial de
Barcelona desestima el recurs
presentat per la defensa del
periodista Joan Enric Vidal i
Antena 3 Ràdio en apel·lació de
la sentència del Jutjat número 4
de Barcelona que condemnava
l'esmentat periodista per un
delicte d'"injúries greus amb
publicitat" a la pena d'un mes i un
dia d'arrest major i a la multa de
cent mil pessetes, o deu dies
d'arrest substitutori en cas de no
pagament d'aquesta, i també a les
Tito Boada
costes del judici. Tanmateix, en
ordre a responsabilitats civils, la
sentència condemna Joan Enric
Vidal, aleshores director d'Antena
3 al Penedès, a indemnitzar
Francesc Boada Grau, autor de la
demanda, amb la quantitat de
500.000 pessetes, essent-ne
subsidiària Antena 3 de Ràdio SA.
Tito Boada Grau, cap d'esports de
Ràdio Vilafranca i del setmanari
El 3 de vuit, va presentar la
demanda arran d'una informació
emesa per Antena 3 Ràdio durant
les Fires de maig de 1988. Tito
Boada manifesta que lliurarà els
diners de la indemnització per a
fins benèfics.
Enquesta d'Acta sobre
Catalunya. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
roda de premsa d'Acta, Fundació
per a les Idees i les Arts.
Mitjançant la reunió es donarà a
conèixer el contingut d'una àmplia
enquesta que, sobre el
coneixement de la història de
Catalunya, ha elaborat l'empresa
Line Staff per encàrrec de la
Fundació Acta. Es tracta d'un
material informatiu que tracta de
retratar el nivell de consciència que
en general tenim els catalans sobre
la nostra pròpia història, i també el
nivell que del mateix tema tenen
grups específics, com per exemple
els estudiants
Elogis de Pujol a la premsa. El
president de la Generalitat, Jordi
Pujol, elogia el clima de "serenitat"
que ha pogut advertir en la premsa
de Catalunya, i considera que el
bon ambient social existent a
Catalunya, es deu "a la classe
política en particular i també a la
premsa". Pujol afegeix que "seria
difícil mantenir el clima de
serenitat a Catalunya si la premsa
fos més grollera". Aquestes
paraules tenen efecte durant el
tradicional dinar que la Generalitat
ofereix als representants de
comunicació amb motiu de les
festes de Nadal.
Xavier Grau
Xavier Grau, premi UNICEF.
El redactor de la secció
d'Actualitats del Diari de
Barcelona, Xavier Grau, rep avui
a Madrid un guardó de la UNICEF
pel reportatge publicat al Brusi
11-2 de gener de 1991 amb el
títol "L'UNICEF salva 12 milions
de nens". L'UNICEF premia
anualment els millors treballs
periodístics sobre la infància.
Nova revista sobre medi
ambient. La Conselleria de Medi
Ambient de la Generalitat
presenta la nova revista Medi
Ambient, Tecnologia i Cultura,
que dedica el seu primer número
al reciclatge. El conseller Albert
Vilalta afirma en la presentació
que la revista no pretén ser un
òrgan oficial de l'expressada
conselleria, sinó "una eina de
comunicació oberta i objectiva per
reflexionar sobre la situació de
l'entorn natural".
Premis Eduard Rifà. La
cinquena edició dels premis
Eduard Rifà de guió radiofònic en
llengua catalana de la Societat
Cooperativa Ràdio Associació de
Catalunya es lliuren avui al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Víctor Alexandre obté
el guardó a la categoria de tema
lliure. En la mateixa categoria,
Dolors Portes guanya un accèssit.
Quant als guions que abordaven el
tema de la droga, resulta
guanyador el treball de Rosa
Tallardà. Obté l'accèssit Gerard
Vázquez.
Tancada de treballadors a
Ràdio Vallès. El col·lectiu de
treballadors de Ràdio 7 Vallès,
emissora municipal de Granollers,
les Franqueses, Canovelles, la
Roca i Montmeló, inicien una
tancada de protesta de cinc dies
de durada contra la decisió del
consorci supramunicipal de ràdio i
televisió de prescindir de dos
treballadors. Amb aquesta decisió,
la plantilla de Ràdio Vallès
passaria a tenir només 9
treballadors, situació que, segons
els empleats "impediria mantenir
els nivells informatius assolits fins
ara".
20 de desembre
Assemblea general del
Col·legi. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya celebra
avui assemblea general
extraordinària.
Judici a periodistes
d'Interviu. Acaben de ser jutjats
a l'Audiència de Barcelona sis
periodistes del setmanari Interviu
per una querella presentada per
Miriam de la Sierra i Miguel
Escobedo, l'ex-esposa i el pare,
respectivament, de Rafael
Escobedo, que va morir a la presó
quan complia condemna per
l'assassinat dels que van ser els
seus sogres, els marquesos
d'Urquijo.
Eduardo Alvarez Puga, director de
la revista quan els reportatges van
ser publicats, manifesta durant la
vista oral que els articles van ser
publicats "per l'interès periodístic
que tenien", mentre Fermin
Mostra de satèl·lits de
televisió. El Centre d'Iniciatives i
Experimentació per a Joves (CIEJ)
de la Fundació Caixa de Pensions
inaugura a la seu de l'esmentat
centre una exposició sobre
satèl·lits de comunicacions, amb
una rèplica exacta del que serà el
futur satèl·lit de comunicacions
espanyol, Hispasat. L'exposició es
complementarà a partir del 8 de
gener amb una sèrie de
conferències relacionades amb el
món de les comunicacions, sota els
següents temes: "Comunicacions
de radioaficionat per satèl·lit", "La
torre de telecomunicacions de
Barcelona" i "L'arquitectura de
telecomunicacions per als Jocs
Olímpics de Barcelona". Per Nadal, Pujol es reuneix amb els periodistes
Capçalera. Febrer 1992
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Mercè Conesa i Ana Macpherson amb el ministre Borrell, després de
recollir el premi de la federació Francesc Layret
Bocos, aleshores director adjunt a
la redacció de Madrid, va afirmar
que "no recordava qui va
autoritzar la publicació dels
reportatges". La resta de
periodistes acusats són Pedro
Palacios (director executiu
d'Interviu el 1983), José Luis del
Campo, Manuel Cerdán i Julio
César Iglesias. Tant la defensa
com el fiscal van sol·licitar per a
ells la lliure absolució. Els
representants de l'acusació
demanen a la revista una
indemnització de 50 milions de
pessetes per un delicte "d'injúries i
calúmnies".
Homenatge a Juan José
Castillo. El periodista Juan José
Castillo, president del consell de
redacció d'El Mundo Deportivo,
rep un homenatge en el context
del I Curs de Periodisme Esportiu
celebrat a l'Hospitalet de
Llobregat.
La CCRTV negocia informació
olímpica. Joan Granados,
director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), manifesta que Televisió
de Catalunya (TVC) negocia amb
Radiotelevisión Española (RTVE)
la possibilitat que ambdues
cadenes emetin conjuntament els
Jocs Olímpics de Barcelona.
RTVE és, de moment, l'única de
l'Estat espanyol que, comprant-ne
els drets, té la possibilitat de donar
el senyal i fer la retransmissió a la
resta de televisions integrades en
la Unió Europea de Radiodifusió
(UER). TVC ha contribuït,
juntament amb TVE i UER, a la
creació de la Radio Televisió
Olímpica, RTO, una productora
de televisió creada especialment
per als Jocs que distribuirà el
senyal a les televisions que han
adquirit els drets.
21 de desembre
Eduard Boet treballarà a
Alemanya. L'actual conductor
del programa El trànsit de TV3
s'incorporarà el dia 15 del pròxim
mes de gener a la televisió pública
alemanya de Baden-Württemberg
(Südwestfunk), on presentarà, en
companyia d'una periodista del
país, un programa magazine
centrat en temes d'àmbit europeu.
El programa es titularà "Die
sendung mit dem stier" (El
programa amb el toro). S'emetrà
tots els dijous a partir del dia 23
de gener en una franja horària de
gran audiència. El primer
programa amb Eduard Boet
recollirà un reportatge sobre
Barcelona i els Jocs Olímpics i un
altre relatiu a l'Exposició Universal
de Sevilla i a la celebració del V
Centenario.
Publicitat conjunta a les TV
autonòmiques. Le sis cadenes
autonòmiques decideixen unificar
la seva política comercial i
contractar publicitat de forma
conjunta. En els horaris de
màxima audiència els canals
autonòmics emetran un paquet
publicitari comú. La disposició,
que es va acordar en una reunió
dels directors dels sis canals
autonòmics celebrada a Sevilla el
passat dia 11, estarà en marxa el
pròxim mes de febrer.
Enllaç Turner-Fonda. A Capps
(Florida), té lloc el casament de
l'actriu Jane Fonda amb el magnat
de la televisió Ted Turner,
propietari de la popular CNN.
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22 de desembre
30 anys de Cavall Fort. La
revista infantil en català Cavall
Fort celebra els seus 30 anys de
vida. Fundada el 1961 per un
grup de pedagogs i intel·lectuals
catalans, compta actualment amb
22.000 subscriptors i gaudeix,
segons el seu director, Albert
Jané, de "bona salut". La
publicació celebra el seu aniversari
amb l'edició d'un número doble.
Eduard Boet
Premis pel suport als
disminuïts. La federació
Francesc Layret, de defensa dels
drets dels disminuïts físics, premia
el ministre d'Obres Públiques i
Transports, Josep Borrell, i les
periodistes Mercè Conesa, d'El
Periódico de Catalunya, i Ana
Macpherson, de La Vanguardia,
pels seus respectius treballs en
favor de les persones que pateixen
incapàcitacions físiques. El guardó
atorgat a Borrell ho va ser en raó
dels beneficis fiscals concedits als
disminuïts.
Nou dominica/ d'El
Observador. El diari El
Observador publica avui per
primer cop el suplement en català
Set Dies, que acompanyarà
l'edició dels diumenges a partir
d'aquesta data.
24 de desembre
Kevin Maxwell deixa Daily
News. Kevin Maxwell, fill del
desaparegut magnat de la premsa
britànica Robert Maxwell, anuncia
la seva dimissió al capdavant del
Daily News, del qual havia
assumit la presidència després de
la mort del seu pare, el 5 de
novembre passat. El cessament
està previst pel dia 1 de gener de
1992. El mateix dia, l'altre fill de
Robert Maxwell, Ian, també
abandonarà el seu càrrec en el
consell d'administració de Daily
News. Robert Maxwell havia
adquirit aquest diari el mes de
març passat al grup nord-americà
Tribune, que estava a punt del
tancament després d'una llarga
vaga dels seus treballadors. El
Daily News és un dels diaris de
més tirada dels Estats Units. Al
començament de desembre va
presentar una demanda judicial
davant la fallida de l'imperi
Maxwell, que en aquests moments
té un deute molt elevat, de l'ordre
de 500.000 milions de pessetes.
James Wilse, actual director del
Daily News, substituirà Maxwell
en la presidència del rotatiu.
27 de desembre
Acord entre RTVE i sindicats.
La direcció de Radio Televisión
Española (RTVE) i el
representants dels sindicats UGT i
APLI, majoritaris en el comitè
intercentre, signen un acord sobre
baixes voluntàries i incentivades
de treballadors, i continuïtat del
personal contractat. RTVE es
compromet a incorporar com a
fixos uns 300 treballadors
contractats que treballen a l'ens
públic des de l'I d'agost de 1991.
Medalla a El Ciervo. El
Consell de Ministres aprova un
RD pel que es concedeixen
catorze medalles al Mèrit en les
Belles Arts en la categoria d'or.
Una de les medalles es per a la
revista El Ciervo que publiquen a
Barcelona des de fa quaranta
anys el matrimoni de periodistes
format per Llorenç Gomis i Roser
Bofill. També la Revista de
Occidente ha merescut una
medalla.
30 de desembre
Mor el periodista Ricardo
Huertas. El periodista
malagueny Ricardo Huertas,
president fundador de l'Associació
de Crítics i Informadors Taurins
de Catalunya, mor a Barcelona a
conseqüència d'una insuficiència
pulmonar. Huertas va iniciar la
seva carrera a Barcelona com a
crític taurí a Radio Juventud, al
diari Solidaridad Nacional i al
setmanari Dígame. Actualment
era corresponsal de la seva
especialitat a Diario 16 i Radio 5
i de la publicació El mundo de
los toros.
